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1 L’emprise du diagnostic, réalisé en mars 2011, se situe à l’est de la commune, à environ
900 m du centre du bourg. Les parcelles traitées sont localisées au sud de la rue de
Prigny et couvrent une surface de 7 307 m2.
2 L’intervention réalisée  en  mars 2011  s’inscrit  dans  un secteur  des  Moutiers-en-Retz
ayant livré quelques indices archéologiques. Ces indices, découverts en 1977 par Michel
Tessier dans l’environnement immédiat  du lotissement Les Salorges,  correspondent à
des éléments de briquetage attribués à des fours à sel datés de l’âge du Fer.
3 Le diagnostic n’a livré aucune structure anthropique mais a permis de découvrir de
rares artefacts localisés essentiellement dans un niveau de colluvions présent dans la
tranchée à l’ouest des parcelles nos 98 et 47p. Cette tranchée est située à l’emplacement
d’un fossé, probablement ancien, drainant les eaux de ruissellement de tout le secteur
plus  au  nord.  Ces  vestiges  correspondent  à  quelques  éléments  épars  de  briquetage
(fragments de piliers, de godets et d’augets à sel) attribuables à une activité salicole. Ces
artefacts, pouvant être datés de l’âge du Fer, ont été recueillis dans la tranchée Tr.5, à
une  profondeur  comprise  entre  2,40 m  et  2,60 m  de  la  surface  (soit  entre  3 m  et
3,20 m NGF). Ils sont associés à de rares fragments de tegulae gallo-romaines.
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4 Au vu des informations recueillies, il apparaît que malgré un contexte archéologique
assez riche, le diagnostic réalisé sur le projet du lotissement Les Salorges, n’a livré aucun
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